


















A b s t r a c t
According to the brightness dependences on the cloudiness, identified in our previous studies of the artificial 















Jednym ze  słabiej  zbadanych źródeł  zanieczyszczenia  środowiska  jest  oświetlenie po-
wierzchni  ziemi  przez  sztuczne  światło,  rozproszone w  atmosferze.  Jest  to  tzw.  sztuczna 


















Pomiary  wykonywane  były  zarówno  w  mieście  (osiedle  Podwawelskie  w  Krakowie,  
Lublin), jak również w obszarach górskich (okolice Szklarskiej Poręby w Karkonoszach).
2. Stosowane jednostki

















































Stwierdzono,  że  przy  całkowitym  zachmurzeniu  światło  odbite  od  chmur,  czyli  za-
nieczyszczenie  świetlne dalekie,  jest  czynnikiem dominującym  i  praktycznie nie ma zna-
czenia  położenie  punktu  pomiarowego  względem  lokalnych  źródeł  światła.  Stwierdzono 





15,06 mag/arcsec2  (103,07 mcd/m2),  co  oznacza  1,2-krotny wzrost  jasności  nieba  na  tym 
odcinku (rys. 2).







od  odległości  od  lokalnych  źródeł  światła,  a  jednocześnie  położenie  punktu  pomiarowe-
go względem  centrum miasta  czy  drogi  szybkiego  ruchu  nie ma  znaczenia  (najciemniej-











  osiąga  stałą wartość  18,23 mag/arcsec2 
(5,56 mcd/m2), będącą poziomem sztucznej poświaty niebieskiej krakowskiej wyspy świetl-
nej w miejscu pomiarowym [3, 7].
Rys.  3.  Jasność bezchmurnego nocnego nieba na osiedlu Podwawelskim w Krakowie  
w funkcji odległości od najbliższych bloków
Fig.  3.  The brightness of the cloudless night sky at the Podwawelskie Estate  
in Cracow vs. the distance from the nearest apartment buildings
4.  Awaria zasilania w dniu 25 sierpnia 2011
Okazję  do  zbadania  udziału  lokalnych  źródeł  światła w  jasności  krakowskiej   wyspy 
świetlnej  (będącej  źródłem  zanieczyszczenia  świetlnego  dalekiego)  dała  awaria  zasilania 













Otrzymane  wielkości  oznaczają,  że  wkład  oświetlenia  badanego  osiedla  do  jasności 
sztucznej poświaty niebieskiej w przypadku bezchmurnego nieba w punkcie pomiarowym 
wyniósł  około  40%,  natomiast  wkład  oświetlenia  najbliższej  okolicy  aż  18%.  Wartości 
te nie  są w żaden  sposób związane z procentowym udziałem powierzchni  tych obszarów  
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